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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación,  
presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
“Estrés y Desempeño Laboral en los Docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen Huaral 2014”. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre el 
Estés y desempeño laboral en de los docentes de nivel secundario de la 
Institución Educativas “Nuestra Señora del Carmen Huaral 2014. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Estrategias de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo 
de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre Estrés y Desempeño Laboral en los docentes del nivel 
Secundario de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” Huaral-
2014? y el objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre Estrés  y el 
Desempeño Laboral en los docentes del nivel Secundario de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora del Carmen” Huaral-2014. 
 
El estudio de esta investigación es de tipo  básica, de naturaleza 
descriptiva y correlacional, debido que en un primer momento se ha descrito y 
caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio. El diseño de la 
investigación fue de tipo no experimental: corte transversal y correlacional. El tipo 
de muestra es no probabilística intencionada. El tamaño de la muestra es de 120 
docentes de nivel secundario de la Institución Educativa “Nuestra Señora del 
Carmen”, Provincia de Huaral, 2014. La técnica utilizada, es la encuesta, la cual, 
sirvió para la recolección de datos, que se obtuvo a través de dos cuestionarios: 
30 ítems para el cuestionario sobre Estrés y 30 ítems para el cuestionario sobre el 
Desempeño Laboral de los docentes de nivel secundario  de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de Carmen”, Provincia  de Huaral, 2014. Los 
cuestionarios fueron validados por un metodólogo y tres temáticos. Resultados 
que denotan, que la relación es negativa; es decir, a más estrés laboral menor 
desempeño laboral.  Esta afirmación se verifica con la respectiva prueba de 
hipótesis.  
 







The present research had as general question: What is the relationship 
between Stress and Work Performance in Secondary level teachers of School 
"Nuestra Señora del Carmen" Huaral-2014? and the general objective was: To 
determine the relationship between Stress and Work Performance in Secondary 
level teachers of School "Nuestra Señora del Carmen" Huaral-2014. 
 
The study of this research is basic type, descriptive and correlational 
nature, because they at first described and characterized the dynamics of each 
of the study variables. The research design was not experimental type: cross-
sectional and correlational. The type of sample is not probabilistic intentional. 
The sample size is 120 secondary level teachers School "Nuestra Señora del 
Carmen", Province of Huaral, 2014. The technique used is the survey, which 
served to collect data, obtained through two questionnaires: 30 items for the 
questionnaire on stress and 30 items for the questionnaire on Work 
Performance of teachers at secondary level educational institution "Our Lady of 
Carmen", Province of Huaral, 2014. The questionnaires were validated by a 
methodologist and three thematic. Results that show that the relationship is 
negative; ie more work stress lower job performance. This statement is verified 
with the respective hypothesis testing. 
 














El presente estudio  de investigación se titula: El Estrés  y el Desempeño 
Laboral  en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 
“Nuestra Señora del Carmen” Huaral – 2,014 de la provincia de y distrito de 
Huaral”,  con una muestra de 120 docentes. 
La investigación nace del interés del investigador al observar la realidad 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen; sabemos que muchos 
de los docentes no rinden satisfactoriamente debido al desequilibrio entre los 
objetivos pedagógicos y los recursos de los que se disponen para conseguirlos. 
El maestro debe tratar con una diversidad de necesidades, como el de motivar 
al alumno para el estudio, enfrentarse a la indisciplina, superar conflictos entre 
compañeros de trabajo y tratar con los padres; se suman a estos los cambios 
de roles tradicionales asignados a la familia y el desplazamiento de muchas 
obligaciones a la escuela, la desvalorización de las que son objetos los docente 
por los padres , la autoridades ministeriales y gubernamentales, los bajos 
salarios comparado con los ingresos de otros profesionales y las necesidades 
reales, entre muchas otras situaciones. En síntesis nuestro objetivo fue 
determinar la relación que existe entre  el Estrés  y el desempeño laboral de los 
docentes. 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: El 
Estrés  y el Desempeño Laboral  en los docentes del nivel secundario. 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables 
de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.    
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. Finalmente las 
conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas y anexos del caso. 
